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Abstr act
This article c o n sists of tw o.studies. In Study I, tw e nty
-fiv e kindergarte n te a ch ers reported
str ess ors pe rcie v ed by yo u ng children a nd their coplng behavio rin daily kindergarte nlife･ T her e
wer e variety of stress o rsin daily life a nd C hildr en coped by v ario u s w ays fo rthes e stres so rs･ In
Study II, the c oplng beha vior of l
'8 9childr en was ev alu ated by te a cherin charge･ As a r esult of
the in v estigation, that 5-ye ar- oldchildre n m ainly to ok the coping beha viorby proble m s olving in
c o mparis o nwith 3- a nd 4
-
ye ar
- oldchildre n. The nthe children w er e classified into 6 gr o ups by the
clu ster a n alysis o n c oplng behavio rs･ Am o ng the gr o ups, it w as sho w nthat the re m arkable differe n c e
o nthe coplng beha vio r existed.
キ ー ワ ー ド : ス ト レス対処 幼児 幼椎園 教師評定
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問題と目的
幼児が 日常生活 で ど の ような ス ト レ ツ サ ー に遭
遇 し て い るか ､ ま た ど の ような対処行動を取 っ て
い る か に つ い て は こ れまで 十分 な研究が なさ れて
こ な か っ た ｡ 小林 ･ 加藤 (2001) は , 幼児が家庭
で遭遇す る ス ト レ ツ サ ー と対処行動 に つ い て 報告
して い るが ､ 幼種園の 生活 で 出会 うス ト レ ツ サ ー
に 関し て は報告が少 ない ｡ 嘉数 ･ 井上 ･ 白石(1994)
が友達 と の けん か ･ 仲間 はずれ ･ 先生 に叱ち れ る
と い っ た ス ト レ ツ サ ー の 存在 を報 告 して い る ｡ ま
た堀 池 ･ 富田 ･ 村田 ･ 久保(1999)は ､ 友達 と の け
んか ･ 友達 に 命令され る ･ 先生に 叱ら れ る ･ 園行
事の 練習 ･ 雨 の 日に思 う ような 遊びが でき な い ･
片 づ けを強要 さ れ る と い っ た ス ト レ ツ サ ー が存在
す る こと を報告して い る｡ しか し こ うした ス ト レ ツ
サ ー に対 して ､ 幼児が ど の ような対処行動を取 っ
て い るか ､ そ し て 対処行動 に よ っ て 社 会適応 が促
進 され て い るか に つ い て は十分な研 究成果 が蓄帝
さ れ て い な い ｡
Lふz ar us
,
& Folkm an(1984)は ス ト レ ス 対処行動 を
大 き く問題解決型 の 対処 と情動焦点型の 対処 に分
け て い る ｡ さ らに こ れ ら を 8 つ の 対処行動 に 分類
した も の が 成人を対象 と した ス ト レ ス マ ー ビ ン グ
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イ ン ベ ン ト リ ー と し て 確 立 さ れ て い る (日本健康
心理学研究所 ,1996)o 問題解決型 と し で は計画型 ､
対決型 の 2種類が あ り ､ 情動焦点型 と し て は逃避
型 ､ 隔離型 ､ 自 己制御型 ､ 責任受容型 ､ 肯定評価
型 が あ る ｡ ま た ､ 問題解決と情動焦点 の 両者 を含
む対処 と し て ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト希求型 の 対処 行
動 が存在す る ｡ し か し幼児に こ うし た対処行動の
分類 が 当て は ま るか どうか は今 の と こ ろ確認 され
て い な い ｡ 小学生 を対象 に調査 を実施 した 大竹 ･
島井 ･ 嶋田(1998)は ､ 因子分析に よ っ て 問題解決 ･
行動的回避 ･ 気分転換 ･ サ ポ ー ト希求 ･ 認知的回
避 ･ 情動 的回避 の 6因子 を抽出 した ｡ そ こ で 本研
究で は ､ 試験的 に こ の 6 つ の 対処行動 の 分類 を幼
児 に 援用 して ､ 対処行動の 実 態調査 を行う ｡
ま ず研究 Ⅰ に お い て ､ 幼椎 園生活 に お け る ス ト
レ ツ サ ー の 存在 を確認 し ､ 幼児 が ど の よう な対処
行動 を と っ て い るか ､ そ の 概要 を調査す る ｡ 研 究
､ⅠⅠで は ､ 対処行動 の発達的変化や性差 を検討す る｡
さ ら に ､ ス ト レ ス 対処行動の 個 人差 (対処行動の
パ タ ー ン) に よ っ て 幼児 を い く つ か甲タイ プに 分
類 し ､ そ れ ぞれ の 子 ども に応 じた保育者 の 支援の
あ り.方 を検討す る ｡
研究】
幼稚園の 生活で 生 じる様々 な で き ごと に.対 し て ､
そ れ を ス ト レ ッ サ ー と 感 じ る子 ども が ど の 程度v)
る の か を明 らか に す る ｡
方 法
対 象者 富山市 内の 公立 ･ 私 立幼稚園に 勤務す る
教諭25名 ｡
手続 き 堀池 ら(1999)を も と に13種類 の ス ト レ ッ
サ ー を記載 した質問紙調査を実施 した ｡ 担任す る
子 ども の 中 で それ ぞれ の ス ト レ ッ サ ー を 経験 す る
子 ども が ど の く ら い い る か を訪 ね た ｡ 各 ス ト レ ツ
サ ー に つ い て ､ 1 : 全く い な い ･ 2 : あ ま り い な
い ･ 3 : 半分く ら い い る ･ 4 : か な り い る ･ 5 :
非常 に た く さ ん v) る の 5段階の 中か ら選択 して も
ら っ た ｡ さ ら に 自由記述欄 を設 け ､ そ の 他 の ス ト
レ ツ サ ー に は ど の よ う なも の が あ る か ､ ま た 幼児
は ど の よ う な対処行動 を取 っ て い る か を記入 し て
も ら っ た ｡
調査時期 1999年10月 ｡
結果 と考察
質問項目と人数をTablel に示す ｡ ど の ス ト レ ツ
サ ー に つ い て も ､ 非常 に たく さん い る と 回答し た
保育者 は い なか っ た ｡ し た が っ て ､ ほ と ん ど の 子
ども が 感 じ る よう な'強度の (あ る い は持続的な)
ス ト レ ツ サ ー は な く ､ ス ト レ ツ サ ー の 感 じ方 に は
個 人差 が大 きい こ と が示 され た ｡
≒妻き妻芦± - - -- - -
Q 2 遊 びの仲間に入 れない
Q 3友達か ら命令される
Q4 自分が使 っ ていたもの を友達に取 られる
Q5 使い たい 道具 がない ､ または友 達 に使 われてい る
Q6 園 行事( 運動会や 発表会)が ある
Q 7園行事のために練習をしなけ ればならない
Q8 遊 びたい のに 片プけをしなけれ ばならない
Q 9 雨 の 日に 思うような遊びが できない
Q川 先生にしかられ る
Q11給食またはお弁当を食べ るまで遁 ぺ ない
Q12新学 期を迎える
Q13遅刻や早 退をする
次 に ス ト レ ツ サ ー 問 の 人数 の 違い を検討 す る た
め ､ 選択肢 の 1 と2を 1 点､ 3 ･
.
4 を 2点と変換
し ､ コ クラ ン の Q 検定 を 実施 した ｡ そ の 結 果 Q
(12) - 33. 7 7 と なり l %水準 で 有意 な 結果が 得 ら
れ た ｡ 2点 と答 えた保育者 が多か っ た の は項 目1
(1 3人) と項 目8 (1 2人) で あ っ た ｡ 1点 と答え
た 保育者 が 多か っ た の は 項目13(24人) と項目
ll(22人) で あ っ た ｡ し た が っ て ク ラ ス の 状況 に
も よ る が ､ 比較斡多くの 子 どもが けん か や 片づ け
を ス ト レ ツ サ ー と感 じ て い る と い え よう ｡ ま た ､
給食 が終 わ る ま で 遊 べ な い こ と を不快に 感 じる子
ども や ､ 遅期 ･ 早退な ど で 遊 べ な い ､ ま た は そ の
日 の 生 活 の 流れ に乗 れ な い 等の 不快感を感 じる子
ども は ほ と ん ど い な い こ と が示 され た ｡
自由記述 で あ げられ た ス ト レ ツ サ ー をTable 2
に ､ 対処行動 をTab le3 に 示す ｡ Table2 か ら わ か
るよ う に ､ 基本的生活 習慣 で の つ まずき ､ 友達 と
の トラ ブ ル ､ 集 団生活 の ル ー ル が 守れ な い と き ､
と い っ た ス ト レ ッ サ ー が 存在す る こ とが 明ら か に
な っ た ｡ こ う した場合 に 幼児 は ､ 自分 の 気持 ち を
言葉 で 伝 え る ･ で き る活動だ け行 う (問題解決)､
保育者や 友達に 気持 ち を伝 え る (サ ポ ー ト希求)､
八 つ 当た り をす る ･ 言 い 訳 をす る (行動的回避)､
泣く (情動 的回避)､ 動物や 他 の 遊 びな ど に 目 を
向け る (気分転換)､ 我慢す る ･ 一 人 に な る (認
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幼稚園生活に おけ る幼児の ス ト レス対処行動
Tabte 2保育者があ げた園生酒にお けるス トレッ サー
給食が 食べ られ ない とき
絵が描けない とき
順番が 守れ ない とき
友達との別れ
ゲ ー ムや リ レ JT 負けた とき
新しい もの ( 人や場面) に出会っ た とき ( 特に , 入園当初)
衣服の着脱が う まくで き ない と き (汗をか い て い る とき ､ 裏返 しを直すと きなど)
基本的生T7;･習慣 (着脱衣 ､ 緋鯉など) が身に 付いて いないため に , 友達の ベー スに あわ せ
て‡手動で きない
ク ラス単位の 話し合いな どで . うる さくする 友達が いる とき
静か に話を聞かなけれ ばならな いと き
登園時に 親等とBI]れ る とき
牛乳を 1本飲まなければならな いと き
特定の友達にい つ も くっ つ か れ ると き
道具を独り LLiめ しよ う とする と き
和式の トイ レを使 うとき
Table3 保育者が あげた幼児の 対処行動
先生や 友達につ らかっ た こと を話す ､ 慰めて もらう
先生に代わ りに ( 友達を) 叱っ て も ら う
既に 言う
保育者に よ く話しか ける
友達に自分の 思いを言葉で 伝え る
友達や 保育者か ら廃決の きっ か けを与え て もら う
( 牛乳に関して) 飲める 量だけを コ ッ プに注いで も らう
泣く
物に あた る
叩く ･ 引っ か く ･ 噛みつ くな ど
( 衣脂を) 投げたりする
ウサ ギなどの 動物に放れ る ･ 動物を眺め るなど
気持ちを切り替える
人の 目につ か な いよ うなと ころ で 一 人で 考える
い ろい ろな言い訳を する
そ の場 (あ るいiまそ の友達) か ら離れ る
他の遊びと 告を 向ける
お なか が痛くな る
友達に 同調する
我慢する
知的対処) 等め対処行動を取 っ て い る こ と が明 ら
か に な っ た ｡
こ れ ら の 結果 か ら､ ほ とん どす べ て の 子 どもが
経験す る ス ト レ ツ サ ー は存在 しなか っ た が ､ 子 ど
も が全く 経験 しな い ス ト レ ツ サ ー も あ ま り存在 し
な か っ た ｡ 自由記述 の 結果 を含 め て ､ 幼稚園生活
にお い て は艶々 なス ト レ ツ サ ー が存在す る こ と が
示され た ｡ ま た ､ こ れ ら の ス ト レ ツ サ ー に 対 し て ､
幼児は様々 な対処行動を取づ て い る こ とも明 らか
にな っ た ｡ 今後は ､ 幼児 が用い る対処行動の 発達
的変化と個人差 を調査 し､ 幼稚園に お け る ス ト レ
ス マ ネジメ ン トを検討して い く必要が あ ろう ｡
研究】t
幼児が 園生活 の 中で 採用する ス ト レ ス 対処行動
を調査し ､ そ の発達的変化や性差を明 らか に す る ｡
ま た ､ ス ト レ ス 場面で 採用す る対処行動の パ タ ー
ン に ど の よう な個人差 がみ られ る か を探索的に 検
討す る ｡
方 法
対象者 富山市内の 私立幼稚園 の 教諭9名｡
手続き 質問紙法 に よ っ て , 各教諭が 担任する 幼
児 (i89名) が 日常 的に ど の よう な ス ト レ ス 対 処
行動 を取 っ て い る か を調査 した ｡ 調査 した対処行
動 は , 大竹 ら(1998)の 報告と 調査 Ⅰ の 結果 をふ ま
え て 選 んだ 以下の 6種類 で あ る ｡ すなわ ち ､ ①先
生古手言う (サ ポ
ー ト希求)､ ② どうす れ ば よ V､ か
自分で 考え て解決す る (問題解決), ③泣く (悼
郵的回避)､ ④当た り散 らす ･ 不満を 言う (行動
約回避)､ ⑤他 の 遊 びに目 を 向 け る.
･ 動物と ふ れ
あうな ど (気分転換)､ ⑥あ き らめ る ･ 我慢す る ･
何も しな い (認知的回避 ･ 対処せ ず) で ある ｡ こ
れ ら の 行動 に つ い て ､ i : 全くみ ら れ な い - 4 :
非常に よく見 られ る の 4件法 で評定して も ら っ た ｡
調査時期 1999年11月
結 果
対処行動の 発達的変化と性差 対処行動の 発達 的
変化と性差 を検討する た め に ､ 6 つ の 対処行動 の
評定値 を従属変数と し､ 年齢と性別 を独立変数 と
する 3 × 2 の 多変量分散分析を実施した ｡ そ の 結
果 ､ 年齢 に関 して A - . 8 44,ド(1 2, 5 56)=4. ll(p<.
001)､ 性に関して A = . 936,ド(6,27 8)=3. 19(p<. 05)
で 有意な多変量主効果が 得 られ た が ､ 交互作用 は
有意 とな らな か っ た ｡ 年齢の 主効果 に つ い て 個別
変量 を検討した と こ ろ ､ 問題解決 で は F =10. 066
(p<. oo1)､ 情動 的回避 で は F = 4. 813(pく 01)､ 行
動的回避 で は F =3. 73 7(p<. 05)の 有意 な主効果が
得られ ､ 気分転換と認知的対処 ･ 対処 せ ずで は主
効果 が 有意傾向と な っ た (い ず れ もdf- 2, 283)0
年齢差 に 関して はTukeyのWSD法 に よ る多重比較を
行 っ た . 性差に廃して は ､ サ ポ ー ト希求で は F =3.
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Figl 問題群決
さ鼓児 4& 児 5汝児
Fig.3 情動的回避
3鼓児 4 鼓泥
F-t&6認知飽対処 ･対地せす
898(p<･ 05)､ 情動的 回避 で は F =5. 07 1(p<. 05)で
有意な 主効果 が得 られ ､ 問題解決 と行動回避 で 主
効果 が有意傾 向 とな っ た (い ずれ もdf=1, 283)｡
年齢 × 性別 の 平均値( グル ー プ の 人数 が 異な る の
で 調和平均 を用い ､た)をFig. l - Fig. 6に 示す ｡
Fig. 1に 示 さ れ た よ う に ､ サ ポ ー ト希求に_よ る
対処 に 年齢差 はな く ､ 女児 の 方が 有意に こ の 対処
行 動 を取 っ て い た ｡ Fig. 2に 示 さ れ た よ う に ､ 問
題解決 で は 5歳児 が 3 ･ 4 歳児に 比 べ て有意 に多
く こ の 方略を と っ て おり ､ 性差 はみ られ なか っ た ｡
Fig. 3に 示 さ れ た よ う に ､ 情動 的回避 で は 3歳児
が 4 ･ 5歳 児に比 べ て 有意に多く こ の 方略を と っ
て お り ､ 男児 の 方が こ の 方 略を多く と っ■て い た ｡
Fig. 4 に示 さ れたよ う に ､ 行動 的回避 で は 5歳児
が 3 ･ 4歳児 に 比 べ て 有意に こ の 方略 を多く と っ
て おり ､ 男児 の 方が 有意に多く こ の 方略を と っ て
い た ｡ Fig. 5 に示 され た よ う に ､ 気分転換に 関す
る主効果 は有意傾向 で あ っ た が ､ 多重比較に よ れ
ば5歳児 が 4歳児 に比 べ て 有意 に こ の 方略を多く
と り ､ 3歳児 は そ の 中間で どち ら の 年齢 と も有意
差が な し､ と い う結果が得 られ た ｡ 気分転換 に 性差
はみ ら れ なか っ た ｡ 認知 的対処 ･ 対処 せ ずに つ い
て は ､ 気分転換 と 同様の 結果が 得 られ た(Fig. 6)0
多変量分散分析の 結果 か ら ､ 問題解卿 こよ る対
処は 5歳児 で 多く ､ 情動的回避 (泣く) は 3歳児
に多く み られ る こ と が わか っ た ｡ ま た個別変量の
主効 果は有意 で は な か っ た が ､ 5歳児 は気分転換
や認知的対処 を行う傾向が 高く ､ 5歳児 は より多
くの 対処行動を身 に つ け て い る こ とが 示 され た ｡
性差 に 関 し て は ､ 女児 で サ ポ ー ト希求 が多く ､ 男
児 で行動的回避 (八 つ 当たり等) が 多くみ られ た ｡
対処行動の個人差 年齢 ･.性別に か かわ らず ､ 採
用 す る対処行動 の パ タ ー ン に は 個 人差が 存在す る
と思わ れ る ｡ そ こ で 評定 され た幼児す べ て を対象
に ､ 採用す る対処行動 の パ タ ー ン を い く つ か に 類
型化 を試み ､ 対処行動 の個 人差 を解明す る ｡ そ の
た め に ､ 6 つ の 対処行動の 得 点の 相関係数を類似
度 に用 い ､ 最長距離法に よ る ク ラ ス タ ー 分析 を試
み た ｡ ク ラ ス タ ー に 分類 さ れ る人数や 対処行動 の
特徴か ら､ 6 ク ラ ス タ ー に 分類 す る の が 妥当で あ
ると判断 され た ｡ 各 ク ラ ス タ - の 人数は ､ 第 1群 :
2 9人 ､ 第 2 群 : 31人 ､ 第 3群 : 85人 ､ 第4 群 :
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65人 ､ 第5群 : 22人 ､ 第6群 :58人で あ っ た ｡
ク ラ ス タ ー 間 の 対処行動の 違い を検討するた め ,
対処行動の 評定値 を従属変数と し ､ 6 ク ラス タ ー
を 独立変数 と す る多変量分散 分析 を行 い ､ Tukey
の WSD法 を用t､ て多重比政を行 っ た . そ の 結果 ､
A = 0. 078､ F(30, 118)=33. 189 と な り0. 1%水準 の
有意な多変量主効果 が 得られ た ｡ 個別変量 を検討
した結果 , す べ て の 対処行動で0. 1%水準の 主効果
が 得 られ た (サ ポ ー ト希求 : F -59. 88 7､ 問題解
決 : F =24. 165､ 情動的回避 : F -36. 023､ 行動的
回避 : F =30. 422､ 気分転換: F =19. 307､ 認知的
対処 ･ 対処せ ず : F =20. 283､ い ずれ も d f =5, 28
4)｡ 各ク ラ ス タ - の 対処行 動の 得点 をFig. 7に 示
す｡
q
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多重比較の 結果 か ら, サ ポ ー ト希求 に 関して は
3群 と 5群が最 も低くJ 次い で 2群 , 1群 ､ 4群
の 順 に高くな り ､ 6群 が最も高い 傾向を 示した ｡
問題解決 に関 して は ､ 5群が最 も低く ､ 次 い で 4
群 ､ 6群 ､ 3群 の 順 に高くなり ､ 1群 と 2群 は他
の ク ラ ス タ ー よJりも有意 に 高い 傾 向を示 した o 情
動的回避 に関して は 2群が 最も低く, 次 い で 6群 ､
1群 と 3群､ 5群 の 順 に 高く なり ､ 4 群が最も高
い 傾向を示 した ｡ 行動的回避 に 関して は ､ 1群 と
3群が 最も低く, 4群 と 6群が中程度で ､ 2群と
5群が 最も高い 傾向を示 した ｡ 気分転換に 関して
は ､ 1群 ･ 2群 ･ 4群が低く､ 3群 ･ 5群 ･ 6群
が高 い 傾向を示 し た ｡ 認知的対処 ･ 対処せ ずに 関
し て は , 2群 と 4群が 最も低 く ､ 次 い で 6群 ･ 1
群 ･ 5群が 中間 に 位置 し.､ 3群が 最 も高い 傾 向を
示 し た ｡
多重比較 の 結果 とFig. 7 に基づ い て ､ 各 ク ラ ス
タ - の 特徴 を ま と め た も の をTable4 に 示 す ｡ 第
1群 は主 と し て 問題解決 に よ る対処が 高く ､ 行動
約回避 (攻撃的な発散) や気分転換 ･ 我慢な どの
対処を取らない 子 どもたちで あ る ｡ 第2群は 問題
解決 に よ る対処も行う が , 行動的回避が高い 点で
第 卜群 と は異な っ て い る . 第3群 はサ ポ ー ト希 求
が低く , 気分転換や認知 的対処な どが 高い こ と か
ら , 自分 一 人 で ス ト レ ス 場面 に 対処 して い る子 ど
も と v) え る o 第4群 はサ ポ ー ト希求と情動 的回避
(泣く) が 高い こ と か ら､ 周囲 の 人 (主 に 保育者)
に頼 っ て ス ト レ ス 場面を解決 して も らお うとする
子 ども た ちで あ る ｡
′
第5群 は行動的回避 ･ 気分転
換 ･ 認知的対処等 の 3種類 の 対処行動が高く､ 荒
れ たり そ の 場 を避 け たりす る と い っ た行動を取り
や す い 子 ども で ある と い え る ｡ 第6群 は サ ポ ー ト
希求 と気分転換が高く ､ 問題解決や情動 的回避 が
低 い こ とか ら､ ･ 情動中心的な 対処を多く取 る子 ど
も で あ る と い え る ｡
Table 4 各ク ラス タ - の 対 処行 動の 特 徴
1 群 2 群 3 群 4群 5群 6 群
サ ポ ー ト希求
問題解決
情動 的回避
行動 的回避
気分転換
認知 的対処 ･ 対処せ ず
高
中
低
中
高
､中
低
低
中
高
高
高
高
低
高
中
低
低
低
中
中
底
高
南
中
高
低
高
低
低
中
高
中
低
低
中
考 察
研究ⅠⅠか ら ､ 5歳児 にな ると 比較的多様な対処
行動を とる こ と がわ か っ た o ま た ､ 女児 の 方 がサ
求 - ､ ト を求め る度合 い が 高く , 男児 に行動的回避
が多くみ られ る こ とが わ か っ た ｡ し た が っ て ､ 自
分 で まだ十分 な対処行動が とれ な い 3 ･ .4 歳児 に
対 し て は､ 保育者が サ ポ ー タ ー と な っ て 情動制御
を はか っ た り､ 問題解決 を支援する こ と が必要で
ある と い える ｡ ま た ､ 男児に行動的回避 (八 つ 当
たりな ど) が多くみ られ るが ､ こ の よ うな対処行
動 の 後 で保育者 が子 どもを 注意す る と , か え っ て
興奮を あお っ て し ま う可能性が あ る . 平 山(1994)
の 事例の よ う に ､ 保育者が サ ポ ー タ ー と な っ て 子
ども の 不快 な情動 を緩和す る こ と が む しろ効果的
で あ る と思わ れ る ｡ 男児 は女児に 比 べ て 自発的 に
サ ポ ー ト を 求め て く る こ とが 少な い た め ､ 保育者
の 方か ら賛極 的に ス ト レ ス 場面 に 介 入 し て い く 必
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要が あ る と思わ れ る ｡
ま た ､ 対処行動の パ タ ー ン に よ っ て 子 ども を 6
つ の ク ラ ス タ ー に 分類 した が , サ ポ ー ト を求め る
子 どもや , 一 人 で 対処 する子 ども な ど､ 様 々 な タ
イ プの 子 どもが い る こ とが 明ら か に な っ た . . 一 人
で 対処する場合も ､ 問題解決を多く用い て ス ト レ ツ
サ ー そ の も の を軽減 で きる場合 と , そ の 場 を離れ
た り他 の こ と に目 を向 け て 不快な情動 を緩和す る
子 ども な ど､ 対処 の 仕方 は様々 で ある ｡ し か し嶋
田(1999)が述 べ て い るように ､ 些細なス ト レ ツ サ ー
で あ っ て も そ の 経験頻度が 高い 場合 に は ､ 徐 々 に
心身の 健康 を崩 して し ま う こ と'が ある . ス ト レ ツ
サ ー そ の も の を軽減 で きず に 自分 一 人 で情動 中心
型の 対処 を し て い る子 ども に対 し て は ､ 一 人 で 我
慢で き て い る か ら と い っ て 放置して お く こ と は望
ま しく ない ｡ 保育者は ､ 子 ども の 対処行動 の 特徴
を十分 に 把握 して お く必要が あ るだ ろう ｡
全体的考察
本研究 で は ､ 2 づの 調査 か ら お おむ ね次 の こ と
が 明 らか に な っ た ｡ ま ず研究 Ⅰ で は ､ 幼稚園の 生
活 に お い て ､ 子 ども た ち は様々 な ス ト レ ス 場面に
対時 して tゝ る こ と ､ そ し て こ う し た ス ト レ ツ サ ー
に 様々 な や り方 で 対処 して い る こ と が 示 され た ｡
次 に研究Ⅰ に お い て ､ 5歳 に な る と各種の 対処行
動 を使用 で き る/こ と ､ さ らに女児 は自発的 に 保育
者 や友達 に サ ポ ー ト を求め る が 男児 はサ ポ ー ト を
求め る こ と は少 なく , む しろ行動 的回避 を行 う こ
と が示 され た ｡ 2 つ の研 究考ふ ま え る と ､ 保育者
は子 ども が幼稚園 の 生活 に お い て 不快 な情動 を感
じた と き に ､ よ い サ ポ ー タ ー と し て 振る舞う こ と
が 重要で あ る と考 え られ る ｡ 特 に 3 ･ 4 歳児 の 場
合 に は対処行動 が 限定 され て い る の で ､ 保育者が
ス ト レ ス 場面 を察知 し て 子 ども に 関わ る こ とが 必
要 で あ る . ま た研究II に お け るク ラ.
ス タ ー 分析か
ら ､ 年齢や性別 を 問わず幼児ゐ対処行動 に は個人
差が あ る こ と が示 さ れ た ｡ し た が っ て ､ 保育者が
子 ども 一 人 一 人 の 対処行動 の 特徴 を把握 しな が ら
サ ポ ー タ ー と し て 機能 す る こ とが 重要で あ る と い
え る ｡
本研究 で は ､ 保 育者 の 評定 に 基づ い て 幼稚 園の
生 活 の 中 で 出会 う ス ト レ ッ サ ー ､ お よ び対処行動
に つ い て の 調査 を行 っ た ｡ し か し研究Ⅰ で 幼児 を
6 つ の クラ ス タ ー に分類 した が ､ こ う した対処行
動 の タイ プの 違い が心身 の 健康と由達 して い るか
どうか に つ い て は本研究か ら は明 らか に な っ て い
な い ｡ 今後は ､ 幼児が ど の よ うな 場面を ス ト レ ツ
サ ー と感 じ て い る か ､ そ して そ の ス ト レ ツ サ ー に
ど の よ う に対処 して い る か , さ ら に 対処行動の タ
イ プに よ っ て 心身の 健康に 違 い が み られ る の か を
検討 して い く必要が ある ｡ 特に ､ 保育者を ソ ー シ ャ
ル サ ポ ー ト の 提供者 と して 利用 し て い る 幼児 と ､
自分 ∵人 で 対処 して い る幼児 の 間 に メ ン タ ル ヘ ル
ス 上 の 差違 が生-じて い るか どう か を調査 して い く
必要が ある1. も し自発的に サ ポ ー ト を利用 で き て
い な い 幼児 が ､ メ ン タ ル 人ル ス 上 の 問題 を抱 えて
い る の で あ れ ば､ 保育者が子 ども の ス ト レ ツ サ ー
を 敏感 に受 け止 め ､ よ い サ ポ ー タ ー に な る こ とが
重要だか らで ある ｡ こ うした研究の 発展 によ っ て ､
幼児 の 対処行動 の 違 い を認識 した 上で 保育者が よ
い サ ポ ー タ ー に な れ る ような ､ 保 育者 へ の 教育 プ
ロ グラ ム の 開発 が必要 に な る で あ ろ う ｡
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